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 Every student has the potential of mathematical communication but they feel 
difficulty because of the lack mathematical communication in learning process. The use 
of computer media is necessary for learning and the use of learning methods as a 
complement. Like the use of improve method it is the learning that has contents 
“Introducing the new concepts, Metacognitive questioning, Practicing, Reviewing and 
reducing difficulties, Obtaining mastery, Verification, and Enrichment” Therefore 
improve methods using computers need to be used to improve skill of student’s 
communication. The aims of the research are to assess students response in using the 
improve methods through computers in teaching mathematics while learning in class X 
SMA N 1 Susukan - Cirebon, to assess communication mathematic skills class X in 
SMA N 1 Susukan-Cirebon, and to assess how much of the positive effect of learning 
using improving method through computer in mathematics learning to skill of 
mathematics communication class X SMA N 1 Susukan-Cirebon. 
 The method of the research is quantitative experiment.  The populations of the 
research are all students of class X (eight classes) SMA N 1 Cirebon Susukan the 
academic year 2014/2015.  The technique of taking samples of the research are selected 
using random cluster sampling technique, were elected class X MS 2 as the sample with 
the total of students are 35 students. The instruments of the research are the 
questionnaire of students' response and communication skills math test.  
Based on the results of data processing, the results showed that in general the students 
respond positively to mathematic learning using improve method through computers 
with the percentage of 57% response. The communication skill of students’ 
mathematics the students get the average N-Gain of 0,32. The result of hypothesis stated 
Ha is accepted and Ho is refused it means that there is the influence of improve method 
through computer in mathematic learning to the mathematical communication skills of 
students because Fcounting > Ftable is 7,34 > 4,13. So it can be concluded that there is the 
influence of improve method through computer in mathematical communication skills 
of students in statistical material in SMA N 1 Susukan by determination index 0,18 it 
means 18,4% mathematical communication skills of students is determined by the use 
of improve method through computer and the rest is 81,6% which is influenced by other 
factors which are not analyzed by the researcher.   
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Setiap siswa memiliki potensi komunikasi matematika. Namun mereka 
merasakan sulit karena kurangnya komunikasi matematika dalam proses pembelajaran. 
Penggunaan media komputer diperlukan untuk pembelajaran serta penggunaan metode 
belajar sebagai pelengkap. Seperti pengunaan metode improve merupakan metode 
pembelajaran yang didalamnya berisi “Introducing the new concepts, Metacognitive 
questioning, Practicing, Reviewing andreducing difficulties, Obtaining mastery, 
Verification, and Enrichment”.  Oleh karena itu metode improve berbantuan komputer 
perlu digunakan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi siswa.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji respon siswa terrhadap penggunaan 
metode improve berbantuan komputer pada pembelajaran matematika, mengkaji 
kemampuan komunikasi matematika siswa, mengkaji seberapa besar pengaruh positif 
pembelajaran menggunakan metode improve berbantuan komputer pada pembelajaran 
matematika terhadap kemapuan komunikasi matematika siswa kelas X  di SMA N 1 
Susukan Kabupaten Cirebon. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif yang 
bersifat eksperimen. Populasinya adalah seluruh siswa kelas X SMA N 1 Susukan 
Kabupaten Cirebon Tahun Ajaran 2014/2015 yang berjumlah 8 kelas. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik cluster random sampling sehingga 
terpilih kelas X MS 2 sebanyak 35 siswa. Instrument penelitian yang digunakan adalah 
angket respon siswa dan tes kemampuan komunikasi matematika.  
Dari hasil analisis data menunjukkan siswa merespon positif pembelajaran 
matematika menggunakan metode improve berbantuan komputer dengan prosentase 
57%. Kemampuan komunikasi matematika siswa mendapatkan rata-rata N-Gain 
sebnayak 0,32. Hasil uji hipotesis menyatakan 𝐻𝑎 diterima dan 𝐻𝑜 ditolak artinya ada 
pengaruh metode improve berbantuan komputer pada pembelajaran matematika 
terhadap kemampuan komunikasi matematika siswa karena 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 >  𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 yaitu 
sebesar 7,34 > 4,13. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh metode improve 
berbantuan komputer pada pembelajaran matematika terhadap kemampuan komunikasi 
matematika siswa pada materi statistika di SMA N 1 Susukan dengan besarnya indeks 
determinasi sebesar 0,18 yang berarti 18,4% kemampuan komunikasi matematika siswa 
ditentukan oleh penggunaan metode improve berbantuan komputer dan sisanya 81,6 % 
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1.1 Latar Belakang Masalah  
Pendidikan merupakan hal yang paling penting dalam kehidupan. Sehingga 
upaya peningkatan mutu pendidikan terus dilakukan mulai dari sertifikasi guru sampai 
pada perubahan kurikulum, yang pada akhirnya kurikulum yang digunakan saat ini 
adalah kurikulum 2013 yang tidak hanya mengunggulkan pengetahuan saja tetapi 
pendidikan akhlak dan jiwa sosial juga diunggulkan supaya keberhasilan pendidikan 
nasional dapat tercapai. Menurut Laksono (2014:166) faktor-faktor yang 
mempengaruhi proses pendidikan yaitu guru sebagai pendidik, siswa, orang tua siswa, 
sekolah sebagai tempat berlangsungnya pendidikan formal, serta proses belajar 
mengajar. Sehingga guru sebagai pendidik yang berhubungan langsung dengan siswa 
dituntut untuk dapat menumbuhkan minat serta semangat belajar siswa terhadap mata 
pelajaran yang diajarkannya. Oleh karena itu guru wajib menyiapkan metode atau 
media yang akan dipilih dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran.  
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar nasional 
pendidikan pasal 19 ayat (1) dan (2) tenaga pendidik dituntut untuk melaksanakan 
pembelajaran secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi 
peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi 
prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan 
fisik serta psikologis peserta didik. Pembelajaran juga harus memberikan keteladanan 
(Kesuma dan Somarya, 2011: 17). 
Namun seringkali guru menemukan kesulitan dalam menyampaikan materi yang 
terjadi dalam proses pembelajaran, khususnya pembelajaran matematika. Menurut 
Liberna (2012:166) matematika merupakan materi pelajaran yang mendapat perhatian 
khusus, karena matematika adalah dasar dari aplikasi dalam kehidupan sehari-hari dan 
merupakan induk dari semua jenis ilmu kealaman, tanpa matematika sebuah bangsa 
tidak akan mampu menyapa alam secara proporsional dan wajar. Hal ini juga 
diperkuat dengan pernyataan Lembaga Negara Repiblik Indonesia bahwa pelajaran 
matematika merupakan mata pelajaran yang wajib diberikan pada setiap jenjang 
pendidikan sebagaimana yang dinyatakan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang 





pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan matematika” (Fokusmedia, 
2010: 20). 
Proses pembelajaran dilaksanakan oleh guru dan siswa. Namun pada proses 
pembelajaran tersebut siswa merasakan kesulitan dalam mengikuti proses 
pembelajaran. Hal ini karena siswa telah menganggap matematika itu sulit. Mereka 
merasakan sulit karena kurangnya komunikasi matematika dalam proses pembelajaran 
matematika. Proses pembelajaran matematika dapat tercapai sesuai tujuannya yang 
dapat dilihat dari hasil belajar yang baik. Penggunaan media komputer juga perlu 
digunakan di era globalisasi ini, karena akan menambah daya tarik bagi siswa. 
Sehingga penggunaan metode improve berbantuan media komputer perlu digunakan. 
Menurut Moga (2012: 8) improve is the acronym of seven teaching steps: 
Introducing newconcepts, Metacognitive questioning, Practicing, Reviewing, 
Obtaining mastery on theobjective proposed, Verification, and Enrichment. Menurut 
Liberna (2012: 191) metode improve merupakan suatu metode inovatif dalam 
pembelajaran matematika yang didesain untuk membantu siswa dalam 
mengembangkan berbagai keterampilan matematika secara optimal serta 
meningkatkan aktivitas siswa dalam belajar. Hal yang membedakan dengan metode 
lain adalah metode improve siswa diberikan pertanyaan metakognitif dengan belajar 
kelompok yang isinya heterogen.  
Alasan digunakan Metode Pembelajaran Improve yaitu: (1) Pembelajaran dapat 
dilaksanakan dengan cara memberikan latihan soal dan memberikan pertanyaan-
pertanyaan kepada siswa. (2) Metode pembelajaran Improve dapat mendorong siswa 
lebih aktif dalam pembelajaran dengan mengenal sebuah konsep baru dengan materi 
yang diajarkan dengan cara memberikan latihan soal dan memberikan pertanyaan-
pertanyaan kepada siswa yang akan memperkuat proses akomodasi sehingga 
pemahaman terhadap konsep baru menjadi baik dan guru membantu siswa untuk 
penyelesaian masalah dalam pembelajaran saat proses pembelajaran berlangsung. (3) 
meningkatkan aktivitas siswa dalam mengemukakan pendapat dan bertanya kepada 
guru maupun siswa lain dalam proses pembelajaran sehingga proses pembelajaran 
tidak hanya di dominasi oleh guru. (4) dapat memberikan pengayaan yang dapat 
diberikan guna menambah pengetahuan siswa dalam meningkatkan pemahaman 
konsep yang baru dipelajarai.  
Metode improve dalam penggunaannya akan dipadukan dengan media komputer 





membuat siswa berada dalam suasana yang berbeda dalam pembelajaran matematika. 
Sehingga siswa menjadi semangat, serta antusias akan muncul kembali dan akan 
menanggalkan anggapan bahwa matematika itu sulit.  
Media komputer dimanfaatkan dalam pembelajaran karena memberikan 
keuntungan-keuntungan yang tidak dimiliki oleh media pembelajaran lainnya, yaitu 
kemampuan komputer untuk berinteraksi secara individu denagn siswa. Menurut 
Simon (dalam Wankat dan Oreovoctz :1995) sebagaimana dikutip oleh Wena (2013: 
203) pembelajaran yang diterapkam dalam pembelajaran berbantuan komputer secra 
umum dapat diklasifikasikan menjadi empat model: tutorial, drill andpractic, 
simulation, problem solving kehidupan. Salah satu manfaat komputer adalah dalam 
bidang pendidikan misalnya multimedia.  
Dengan perkembangannya yang semakin canggih maka sampai saat ini banyak 
dirasakan manfaat dalam berbagai bidang khusus. Pembelajaran lebih bermakna 
karena mampu menampilkan teks, suara, video, gerak, gambar. Salah satu manfaat 
komputer adalah dalam bidang pendidikan misalnya multimedia. Dimana dengan 
multimedia akan tercipta proses pembelajaran yang interaktif. Kemajuan teknologi 
informasi komunikasi juga bermanfaat untuk pendidikan, salah satunya adalah 
pembelajaran berbantuan komputer.  
Fakta yang terjadi bahwa nilai pelajaran matematika pada SMA N 1 Susukan 
masih rendah. Pernyataan itu didapat dari hasil wawancara dengan guru-guru 
Matematika SMA N 1 Susukan Kebupaten Cirebon  pada tanggal 24 September 2014. 
Menurut beliau hal ini terjadi karena beberapa faktor, salah satunya adalah keaktifan 
siswa yang kurang, antusiasme siswa yang minim, kecenderungan guru menggunakan 
ceramah, anggapan guru sebagai sumber belajar yang benar, kurangnya penggunaan 
media dalam pembelajaran. Hal ini mengakibatkan komunikasi matematika siswa 
kurang yang mengakibatkan hasil belajar siswa tidak mencapai tujuan.  
Keberhasilan proses pembelajaran matematika diukur dari keberhasilan siswa 
mengikuti kegiatan tersebut. Keberhasilan dapat dilihat dari tingkat pemahaman, 
penguasaan materi, serta hasil belajar siswa. Hal tersebut dapat dimiliki jika siswa 
memiliki komunikasi matematika yang baik seperti dapat memahami materi dan dapat 
menyampaikan materi seperti adanya. Semakin tinggi tingkat pemahaman, penguasaan 
materi serta prestasi belajar maka semakin tinggi pula tingkat keberhasilan 





yang dicapai siswa masih rendah yaitu 40 dibawah nilai KKM mata pelajaran 
matematika sebesar 70. 
Sehingga dari permasalahan tersebut maka perlu adanya perubahan proses 
pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Perubahan proses 
pembelajarannya yaitu dengan menggunakan metode improve dengan berbantuan 
komputer akan membantu dalam pencapaian tujuan belajar yaitu menciptakan 
kemampuan komunikasi matematika siswa dalam pembelajaran.  
Berdasarkan uraian diatas, penulis menganggap pentingnya penelitian tentang 
pengaruh metode improve berbantuan komputer pada pembelajarn matematika 
terhadap kemampuan komunikasi matematika siswa. Hal ini dikarenakan: 
1. Komunikasi matematika merupakan hal yang sangat penting dan perlu 
ditingkatkan dalam pembelajaran matematika karena dapat membantu 
pembelajaran siswa tentang konsep matematika.  
2. Kegiatan pembelajaran metode improve merupakan salah satu metode yang 
memiliki tingkat kebermaknaan tinggi. Siswa dikenalkan pada sustu konsep 
baru, memberikan pertanyaan-pertanyaan metakognitif dan kemudian berlatih 
memecahkan masalah terkait materi, guru meriview kesulitan siswa. Siswa juga 
dapat memverifikasi dan mengevaluasi apa yang telah mereka pelajari sehingga 
dapat memperkaya pengetahuan mereka.  
3. Dengan media komputer siswa akan merasa tertantang dalam pembelajaran dan 
akan dilatih agar terbiasa dengan komputer. 
4. Dengan hal ini guru harus betul-betul berfikir dan memfasilitasi karena siswa 
akan dilatih dalam pemecahan masalah. 
5. Dengan latihan pemecahan masalah akan melatih komunikasi matematika. 
6. Dalam pembelajaran menggunakan metode improve berbantuan komputer 
siswa akan dapat memperkaya pengetahuan karena guru meriview, siswa juga 
dapat mengevaluasi apa yang mereka pelajari.  









1.2 Identifikasi Masalah  
Mengacu pada permasalahan yang telah diungkapkan diatas, maka identifikasi 
masalah penelitian ini adalah: 
1. Apakah metode Improve berbantuan komputer pada pembelajaran matematika 
berpengaruh terhadap kemampuan komunikasi matematika siswa? 
2. Apakah soal tes pilihan ganda dan essay berpengaruh terhadap kemampuan 
komunikasi matematika siswa? 
3. Apakah soal Pendekatan Matematik Realistik (PMR) berpengaruh terhadap 
kemampuan komunikasi matematika siswa? 
4. Apakah soal pilihan ganda berpengaruh terhadap kemampuan komunikasi 
matematika siswa? 
5. Apakah pembelajaran dengan metode ceramah berpengaruh terhadap kemampuan 
komunikasi matematika siswa? 
6. Apakah pembelajaran kontekstual berpengaruh terhadap kemampuan komunikasi 
matematika siswa? 
7. Apakah profesionalisme guru berpengaruh terhadap kemampuan komunikasi 
matematika siswa? 
8. Apakah penggunaan  media komputer berpengaruh terhadap kemampuan 
komunikasi matematika siswa? 
9. Apakah lingkungan sekolah berpengaruh terhadap kemampuan komunikasi 
matematika siswa? 
10. Apakah sikap orang tua berpengaruh terhadap kemampuan komunikasi 
matematika siswa? 
 
1.3 Pembatasan Masalah  
Dari sejumlah permasalahan pada identifikasi masalah, tidak mungkin terjawab 
dalam satu kali penelitian. Hal ini dikarenakan berbagai keterbatasan penulis. 
Diantaranya keterbatasan kemampuan, keterbatasan tenaga, keterbatasan waktu dan 
keterbatasan biaya. Sehingga penulis membatasi permasalahan penelitian pada: 
1. Penelitian ini akan membahas seberapa besar pengaruh metode improve brbantuan 
komputer pada pembelajaran matematika terhadap kemampuan komunikasi 
matematika siswa. 
2. Penelitian dilakukan di kelas X MS 2 SMA N 1 Susukan Kabupaten Cirebon. 





4. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan jenis penelitian 
eksperimen. 
5. Kemampuan komunikasi matematika siswa diambil melalui tes pilihan ganda dan 
essay 
6. Respon siswa pada pembelajaran metode improve berbantuan komputer diambil 
melalui angket.  
 
1.4 Perumusan Masalah  
Dengan pembatasan tersebut, maka permasalahan penelitian dapat dirumuskan 
sebagai berikut: 
1. Bagaimana respon siswa terhadap penerapan pembelajaran metode improve 
berbantuan komputer di kelas X SMA N 1 Susukan Kabupaten Cirebon? 
2. Bagaimana kemampuan komunikasi matematika kelas X di SMA N 1 Susukan 
Kabupaten Cirebon setelah menggunakan metode improve berbantuan komputer? 
3. Berapa besar pengaruh positif metode improve berbantuan komputer terhadap 
kemampuan komunikasi matematika matematika kelas X di SMA N 1 Susukan 
pada materi statistika? 
 
1.5 Tujuan Penelitian 
Setiap kegiatan yang dilakukan pasti memiliki tujuan, demikian juga dengan 
penelitian ini. Sebagai kegiatan ilmiah mempunyai tujuan yang hendak dicapai. 
Adapun tujuan penelitian ini adalah:  
1. Untuk mengetahui respon siswa terrhadap penggunaan metode improve berbantuan 
komputer saat pembelajaran di kelas X di SMA N 1 Susukan Kabupaten Cirebon. 
2. Untuk mengetahui kemampuan komunikasi matematika kelas X  di SMA N 1 
Susukan Kabupaten Cirebon.  
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh positif pembelajaran menggunakan 
metode improve berbantuan komputer terhadap kemapuan komunikasi matematika 
kelas X di SMA N 1 Susukan Kabupaten Cirebon pada materi Satatistika.  
 
1.6 Kegunaan Penelitian 
Agar penelitian ini tidak menjasi sia-sia, tentunya setiap penelitian harus 
memiliki keguanaan atau manfaat dalam penelitian tersebut, maka kegunaaan dari 





1. Secara Praktis 
Penelitian ini sangat penting untuk proses pembelajaran, karena dalam hal ini 
guru harus dapat menstransfer ilmu pada siswanya dengan metode pembelajaran 
yang tepat sehingga ilmu pengetahuan dapat terserap oleh siswa secara maksimal. 
Tidak hanya itu penelitian ini  juga penting untuk di praktekan pada pembelajaran 
selanjutnya. Karena penelitian ini bisa dijadikan referensi tambahan untuk bekal 
dalam memberikan pengajaran pada siswa.  
2. Secara Teoritis 
Penelitian ini sangatlah penting bagi dunia pendidikan karena siswa dituntut 
untuk aktif. Karena metode improve adalah metode yang inovatif yang dalam 
pembelajarannya terdiri dari kelompok yang heterogen. Dalam pembelajaran guru 
akan memberikan pertanyaan-pertanyaa. Pertanyaan tersebut merupakan 
pertanyaan yang bersifat metakognitif. Serta menemukan konsep-konsep baru.   
Metode tersebut akan dipadukan dengan komputer dalam proses pembelajarannya. 
Komputer akan digunakan sebagai medianya untuk pelaksanaan proses 
pembelajaran.  
Pada proses pembelajaran guru harus berfikir secara keras karena 
pemeblajaran ini akan melakukan pemecahan-pemecahan maslah. Setelah 
pembelajaran dilakukan guru akan melakukan review pada siswa untuk mengetahui 
pemahaman siswa secara individu. Siswa juga dapat mengevaluasi pembelajran 
yang telah dilakukan sehingga siswa akan mendapatkan hasil yang baik dan 
maksimal. 
3. Secara Umum 
Kegunaan penelitian ini adalah untuk bekal penulis dikemudian hari dalam 
mengajar matematika. Serta untuk penilaian yang dilakukan diharapakan dapat 
meningkatkan kemampuan komunikasi matematika. Penelitian ini diharapakan 
dapat memberikan sumbangsih bagi guru matematika agar siswa dapat memberikan 
respon yang baik dalam belajar, sehingga menimbulkan kemampuan komunikasi 
dan peningkatan hasil belajar. Untuk lembaga pendidikan diharapkan dapat 
meningkatkan proses pembelajaran dilembaga pendidikan tersebut sehingga dalam 









Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di kelas X MS 2 SMA N 1 
Susukan Kabupaten Cirebon, untuk mengetahui pengaruh penggunaan metode 
improve berbantuan komputer pada pembelajaran matematika terhadap kemampuan 
komunikasi matematika siswa pada materi statistika dengan menggunakan alat 
pengambilan data berupa angket dan tes, dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Respon siswa terhadap penggunaan metode improve berbantuan komputer pada 
pembelajaran matematika di kelas X MS 2 SMA N 1 Susukan Kabupaten Cirebon 
termasuk dalam kategori baik. Hal ni berdasarkan rata-rata skor respon siswa 
mengenai metode improve berbantuan komputer pada pembelajaran matematika, 
yaitu sebesar 88,14 yang terdapat pada rentang 88 – 93 dengan kategori baik. Pada 
hasil hasil angket tersebut respon siswa lebih banyak yang melewati skor rata-rata, 
sehingga dapat simpulkan bahwa respon angket pada pembelajaram matematika 
menggunakan metode improve berbantuan komputer baik.  
2. Hasil test kemampuan komunikasi matematika siswa kelas X MS 2 di SMA N 1 
Susukan Kabupaten Cirebon pada materi Statistika menggunakan metode improve 
berbantuan komputer pada pembelajaran matematikamenunjukkan adanya 
peningkatan kemampuan komunikasi matematika siswa. Hal ini dapat dilihat dari 
peningkatan skor rata-rata sebelum dan sesudah perlakuan yaitu skor pre test dan 
skor post test. Rata-rata N-Gain yang didapat sebesar 0,32 dan nilai peningkatan N-
Gain berada diatas nilai rata-rata sebanyak 60% berkategori sedang dan 3% 
berkategori tinggi sehingga tes kemampuan komunikasi matematika siswa 
mengalami peningkatan 63%.  
3. Berdasarkan hasil analisis hipotesa, ada pengaruh metode improve berbantuan 
komputer pada pembelajaran matematika terhadap kemampuan matematika siswa 
pada materi statistika dapat dilihat dari 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 4,13 pada taraf signifikansi [𝛼 =
0,05] dan 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 7,43. Dengan demikian, 𝐻𝑜 ditolak dan 𝐻𝑎 diterima karena 
𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 atau 7,43 > 4,13. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh 




kemampuan komunikasi matematika siswa pada materi statistika di SMA N 1 
Susukan dengan besarnya indeks determinasi sebesar 0,18 yang berarti 18,4% 
kemampuan komunikasi matematika siswa ditentukan oleh penggunaan metode 
improve berbantuan komputer dan sisanya 81,6 % dipengaruhi oleh faktor lain yang 
tidak diteliti oleh peneliti. 
5.2 Saran 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di kelas X MS 2 di SMA N 1 
Susukan Kabupaten Cirebon, dapat dikemukakan saran sebagai berikut: 
5.2.1 Praktik 
1. penelitian mengenai metode improve berbantuan komputer hendaknya dijadikan 
bahan pertimbangan bagi pihak sekolah dan guru mata pelajaran matematika 
untuk lebih menerapkan penggunaan media pembelajaran yang sesuai dengan 
materi yang akan disampaikan karena mengingat pengaruh yang cukup signifikan 
terhadap kemampuan komunikasi matematika siswa.  
2. Dalam pembelajaran dikelas hendaknya guru mempersiapkan keadaan siswa saat 
belajar. Misalkan ketika hendak belajar baiknya guru memberikan pengetahuan 
yang berkaitan dengan materi tersebut seperti tokoh muslim atau contoh-contoh 
kehidupan sehari-hari sehingga siswa akan lebih termiotivasi dalam pembelajaran 
dikelas.  
3. Penelitian mengenai metode improve berbantuan komputer hendaknya menjadi 
bahan evaluasi bagi guru, khususnyauntuk pelajaran matematika untuk 
menerapkan metode imbprove berbantuan komputer ini pada topik lain. 
4. Penelitian ini hendaknya menjadi evaluasi kepala sekolah agar meningkatkan 
sarana prasara sekolah. Terutama untuk menghadapi arus perkembangan 
teknologi yang semakin maju dan canggih.  
5.2.2 Penelitian Lanjutan 
Penelitian yang telah dilakukan ini terdapat keterbatasan, baik dari segi 
metodologi, materi atau mata pelajaran, bahkan sasarannya juga. Dari segi materi 
hanya statistika, dari materi pelajaran hanya matematika, dari sasaran hanya SMA 
dan dari segi wilayah hanya satu kecamatan. Oleh karena itu bagi penelitian 
selanjutnya penulis mengharapakan agar:  
1. Penelitian mengenai metode improve berbantuan komputer hendaknya tidak 




menggunakan materi lain seperti materi bangun ruang, bangun datar, SPLDV 
juga yang lainnya.  
2. Penelitian mengenai metode improve berbantuan komputer hendaknya dapat 
dipergunakan tidak hanya untuk penelitian mata pelajaran matematika saja 
melainkan dapat digunakan untuk mata pelajaran lainnya seperti biologi, ips 
atau bahasa.  
3. Untuk sasaran penelitian berkaitan dengan metode improve berbantuan 
komputer hendaknya tidak hanya pada siswa SMA saja tetapi dapat pula pada 
siswa SMP, SMK, MA atau MTs namun dengan tetap memperhatikan sarana 
dan prasarana pada tempat penelitiansupaya penelitian berjalan dengan lancar.  
4. Untuk wilayah penelitian berkaitan dengan metode improve berbantuan 
komputerhendaknya tidak hanya pada lingkup kabupaten saja atau pada SMA 
Susukan saja tetapi dapat juga utuk wilayah lain dengan catatan tetap memilih 
tempat atau wilayah yang tepat agar penelitian berjalan lancar.  
5. Untuk metode pembelajaran yang digunakan untuk penelitian selanjutnya 
hendaknya tidak hanya metode improve berbantuan komputer tetapi dapat pula 
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